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Ten geleide 
Economen-hitlijsten zijn waarschijnlijk een bron van vermaak, maar 
ook van lering. In deze publikatie laten we zien dat de uiteindelijke rang-
schikking van economen nogal gevoelig is voor de er aan ten grondslag 
liggende veronderstellingen. 
We presenteren in totaal 4 maal een top-40 en 4 maal een top-20. Een 
ieder is uiteraard vrij om zijn/haar favoriete lijst te kiezen of er zelf een 
samen te stellen. Onze voorkeur gaat uit naar de volgende op de periode 
1991-1993 gebaseerde Economen Top-20. 
Naam Punten 
1 Wijnbergen, S. van (UvA) 361 
2 Boot,A.W.A. (UvA) 343 
3 Ploeg, F. van der (UvA) 327 
4 Steel, M. (KUB) 327 
5 Bovenberg, A.L. (EUR/KUB) 314 
6 Nijman, TE. (KUB) 277 
7 Wakker, P.P. (KUN) 258 
8 Vries, C.G. de (EUR) 214 
9 Verbeek, M. (KUB) 207 
10 Ours, J.C. van (VU/EUR) 196 
11 Praag, B.M.S. van (UvA) 194 
12 Dijk, H.K. van (EUR) 181 
13 Marrewijk, C. van (EUR) 158 
14 Huizinga, H.P. (KUB) 150 
15 Withagen, C. (KUB) 148 
16 Kapteyn, A. (KUB) 140 
17 Winden, F. van (UvA) 136 
18 Schotman, P. (RL) 135 
19 Palm, F.C. (RL) 130 




Veel economen brengen een niet onbelangrijk deel van hun werktijd 
door met tellen en meten. Er worden schattingen gemaakt van bijvoorbeeld 
het nationaal inkomen, het aantal banen en de werkloosheid. Het gaat hier 
steeds om schattingen met ruime onzekerheidsmarges. Die onzekerheids-
marges worden nogal eens al dan niet bewust genegeerd. Nu en dan doen 
zich trendbreuken in tijdreeksen voor, waaraan verschillende oorzaken ten 
grondslag kunnen liggen. Ook kan de definitie van een grootheid worden 
bijgesteld of kan de wijze van registratie en meting worden veranderd. 
Veelal zijn deze wijzigingen goed gedocumenteerd zodat de econoom 
rekening kan houden met de trendbreuk. Vaak is er een overlap aanwezig 
voor het jaar (als het gaat om jaarlijkse data) waarin zich een trendbreuk 
heeft voorgedaan, zodat de waarden van een grootheid volgens het oude en 
volgens het nieuwe systeem met elkaar kunnen worden vergeleken. 
Economen zelf worden ook geteld en gemeten. Zo wordt in ESB 
jaarlijks een top-30 van economen gepresenteerd die gebaseerd is op aantal-
len citaties. In Intermediair wordt een ranglijst gepresenteerd gebaseerd op 
publikaties. Een verschil tussen de ESB en de Intermediair ranglijst is ook 
dat de eerstgenoemde onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur 
wordt gepresenteerd terwijl de laatstgenoemde onder een schuilnaam wordt 
gepubliceerd. 
De ranglijst van Intermediair is aan verandering onderhevig geweest. 
Jarenlang is deze lijst gepubliceerd in de vorm van een top-40. De afgelopen 
twee jaar is de top-40 gereduceerd tot een top-20, waarbij tevens het aantal 
tijdschriften dat werd meegenomen in puntentelling drastisch werd terugge-
bracht en de aantallen punten van de resterende tijdschriften werden gewij-
zigd. Anders dan gebruikelijk bij trendbreuken is deze overgang niet gedocu-
menteerd of gemotiveerd. 
In de onderhavige publikatie wordt de Intermediair-ranglijst van 
economen voor de periode 1988-1992 onder de loep genomen. In paragraaf 2 
wordt de top-40 in ere hersteld. Bovendien worden de ranglijsten op basis 
van de oude puntentelling en die op basis van de nieuwe puntentelling met 
elkaar vergeleken. In paragraaf 3 beschrijven we de effecten van een 
verkorting van de periode waarover de publikaties meetellen voor de rang-
lijst. In paragraaf 4 geven we een vooruitblik op de Economen top-20 zoals 
die waarschijnlijk in december 1994 gepubliceerd zal worden in Intermediair. 
In de bijlagen worden de lijsten van tijdschriften beschreven alsmede de 
regels van de puntentelling. Bovendien geven we van iedere persoon die in 
een of meer van de ranglijsten voorkomt een overzicht van de ons bekende 
publikaties. 
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2. De periode 1988-1992 
De in de linkerkolommen van de onderstaande tabel weergegeven rangschik-
king komt in grote lijnen overeen met de lijst zoals deze is gepubliceerd in 
Intermediair van 17 december 1993. 
Naam Korte lijst Naam Lange lijst 
1 Wijnbergen, S. van (UvA) 430 Ploeg, F. van der (UvA) 583 
2 Bierens, H.J. (Dallas) 405 Wijnbergen, S. van (UvA) 509 
3 Berg, G.J. van den (VU) 320 Bester, H. (KUB) 323 
4 Bester, H. (KUB) 296 Bierens, H.J. (Dallas) 322 
5 Steel, M. (KUB) 296 Berg, G.J. van den (VU) 320 
6 Wakker, P.P. (KUN) 291 Steel, M. (KUB) 316 
7 Nijman, T.E. (KUB) 273 Wakker, P.P. (KUN) 314 
8 Praag, B.M.S. van (UvA) 262 Praag, B.M.S. van (UvA) 288 
9 Raa, M.H. ten (KUB) 261 Vries, C.G. de (EUR) 281 
10 Vries, C.G. de (EUR) 254 Raaij, W.F. van (EUR) 268 
11 Ridder, G. (VU) 230 Raa, M.H. ten (KUB) 265 
12 Kapteyn, A. (KUB) 207 Nijman, T.E. (KUB) 260 
13 Verbeek, M. (KUB) 206 Bovenberg, A.L. (EUR/KUB) 258 
14 Damme, E. van (KUB) 204 Witteloostuijn, A. van (RL) 238 
15 Dijk, H.K. van (EUR) 197 Kapteyn, A. (KUB) 229 
16 Magnus, J.R. (KUB) 180 Damme, E. van (KUB) 222 
17 Bovenberg, A.L. (EUR/KUB) 175 Verbeek, M. (KUB) 211 
18 Kleijnen, J.P.C. (KUB) 160 Hartog, J. (UvA) 206 
19 Ploeg, F. van der (UvA) 139 Ridder, G. (VU) 203 
20 Schotman, P. (RL) 138 Dijk, H.K. van (EUR) 203 
21 Rietveld, P. (VU) 131 Fase, M.M.G. (DNB) 200 
22 Boot, A.W.A. (UvA) 124 Boot, A.W.A. (UvA) 193 
23 Huizinga, H.P. (KUB) 123 Ours, J.C. van (VU/EUR) 189 
24 Hartog, J. (UvA) 114 Nijkamp, P. (VU) 186 
25 Alessie, R.J.M. (KUB) 109 Magnus, J.R. (KUB) 186 
26 Zeeuw, A.J. de (KUB) 106 Soest, A.H.O. van (KUB) 186 
27 Ven, W.P.M.M. van de (EUR) 105 Butter, F.A.G. den (VU) 177 
28 Soest, A.H.O. van (KUB) 104 Schotman, P. (RL) 171 
29 Koedijk, K.G. (RL) 100 Sterken, E. (RUG) 170 
30 Kool, C.J.M. (RL) 100 Koedijk, K.G. (RL) 149 
31 Palm, F.C. (RL) 97 Zeeuw, A.J. de (KUB) 147 
32 Kodde, D.A. (MARS) 93 Janssen, M. (EUR) 142 
33 Balk, B.M. (CBS) 92 Oosterhaven, J. (RUG) 139 
34 Groot, H. de (IOO) 86 Huizinga, H.P. (KUB) 139 
35 Oosterbeek, H. (UvA) 84 Rietveld, P. (VU) 136 
36 Huijser, A.P. (DNB) 84 Winden, F. van (UvA) 132 
37 Ours, J.C. van (VU/EUR) 82 Boeschoten, W.C. (DNB) 130 
38 Rouwendal, J. (LUW) 81 Balk, B.M. (CBS) 128 
39 Withagen, C. (KUB) 81 Palm, F.C. (RL) 126 
40 Engwerda, J.C. (KUB) 81 Withagen, C. (KUB) 118 
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Afkortingen: 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CPB Centraal Planbureau 
DNB De Nederlandsche Bank 
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam 
EZ Ministerie van Economische Zaken 
HCG Hague Consulting Group bv 
IOO Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 
KUB Katholieke Universiteit Brabant 
KUN Katholieke Universiteit Nijmegen 
LUW Landbouw Universiteit Wageningen 
RL Rijksuniversiteit Limburg 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 
RUL Rijksuniversiteit Leiden 
TUE Technische Universiteit Eindhoven 
UvA Universiteit Van Amsterdam 
VU Vrije Universiteit 
We vinden wat betreft de eerste twintig enige verschillen met de in Interme-
diair gepubliceerde lijst, die we ook bij nader bestuderen niet konden 
verklaren. 
In de rechterkolommen van de bovenstaande tabel wordt de ranglijst 
weergegeven die tot stand is gekomen wanneer veel meer tijdschriften in de 
berekening worden meegenomen. De door ons gehanteerde uitgebreide lijst 
van tijdschriften komt in sterke mate overeen met de tot voor kort gehanteer-
de Intermediair-lijst (zie voor details bijlage 1). In deze uitgebreide lijst zijn 
ook gerenommeerde tijdschriften als bijvoorbeeld Economica, Journal of 
Human Resources en Oxford Economie Papers opgenomen, tijdschriften die 
in de korte lijst buiten de boot zijn gevallen. 
De verschillen die ontstaan door de korte in plaats van de uitgebreide 
tijdschriftenlijst te gebruiken zijn frappant. Waar bijvoorbeeld Van der Ploeg 
op de 19de-plaats staat volgens de korte tijdschriftenlijst staat hij op de 1-ste 
plaats in de volgens de uitgebreide lijst. Opvallend is ook dat Van Raaij (10) 
en Van Witteloostuijn (14) die op basis van de uitgebreide lijst een redelijk 
hoge positie innemen op basis van de korte lijst niet in de top-40 voorkomen. 
Indien de economen gegroepeerd worden volgens werkgever is op 
beide lijsten de KUB aanzienlijk vertegenwoordigd (15 op de korte, 13 op de 
lange lijst). Erasmus Universiteit, UvA, VU en Maastricht zijn met ongeveer 
5 economen vertegenwoordigd. Groningen heeft 0, resp. 2 economen in de 
top-40's. Ten slotte zijn er 7 resp. 5 economen die niet aan een van de zes 
economische faculteiten verbonden zijn. 
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3. De periode 1990-1992 
De rangschikking in de bovenstaande tabel is tot stand gekomen door een 
sommatie van publikaties over een periode van 5 jaar. In onderstaande tabel 
is dit een periode van 3 jaar. 
Naam Korte lijst Naam Lange lijst 
1 Berg, G.J. van den (VU) 320 Berg, G.J. van den (VU) 320 
2 Nijman, T.E. (KUB) 273 Wijnbergen, S. van (UvA) 302 
3 Steel, M. (KUB) 224 Ploeg, F. van der (UvA) 290 
4 Wijnbergen, S. van (UvA) 224 Nijman, T.E. (KUB) 260 
5 Vries, C.G. de (EUR) 218 Steel, M. (KUB) 243 
6 Bierens, H J . (Dallas) 207 Vries, C.G. de (EUR) 236 
7 Verbeek, M. (KUB) 206 Verbeek, M. (KUB) 211 
8 Ridder, G. (VU) 188 Boot, A.W.A. (UvA) 193 
9 Raa, M.H. ten (KUB) 182 Witteloostuijn, A. van (RL) 178 
10 Wakker, P.P. (KUN) 163 Praag, B.M.S. van (UvA) 176 
11 Praag, B.M.S. van (UvA) 162 Ridder, G. (VU) 175 
12 Dijk, H.K. van (EUR) 138 Schotman, P. (RL) 171 
13 Schotman, P. (RL) 138 Bierens, H J . (Dallas) 166 
14 Kapteyn, A. (KUB) 134 Ours, J.C. van (VU/EUR) 165 
15 Boot, A.W.A. (UvA) 124 Kapteyn, A. (KUB) 163 
16 Huizinga, H.P. (KUB) 123 Wakker, P.P. (KUN) 163 
17 Kleijnen, J.P.C. (KUB) 111 Raa, M.H. ten (KUB) 155 
18 Zeeuw, A J . de (KUB) 106 Butter, F.A.G. den (VU) 155 
19 Ven, W.P.M.M. van de (EUR) 105 Fase, M.M.G. (DNB) 153 
20 Soest, A.H.O. van (KUB) 104 Soest, A.H.O. van (KUB) 151 
21 Koedijk, K.G. (RL) 100 Koedijk, K.G. (RL) 149 
22 Kool, C.J.M. (RL) 100 Zeeuw, A.J. de (KUB) 147 
23 Palm, F.C. (RL) 97 Dijk, H.K. van (EUR) 145 
24 Balk, B.M. (CBS) 92 Sterken, E. (RUG) 143 
25 Rietveld, P. (VU) 92 Janssen, M. (EUR) 142 
26 Alessie, R.J.M. (KUB) 88 Huizinga, H.P. (KUB) 139 
27 Huijser, A.P. (DNB) 84 Raaij, W.F. van (EUR) 133 
28 Oosterbeek, H. (UvA) 84 Palm, F.C. (RL) 126 
29 Ours, J.C. van (VU/EUR) 82 Withagen, C. (KUB) 11.8 
30 Engwerda, J.C. (KUB) 81 Huizinga, F. (CPB) 117 
31 Rouwendal, J. (LUW) 81 Marrewijk, C. van (EUR) 112 
32 Withagen, C. (KUB) 81 Rietveld, P. (VU) 110 
33 Kooreman, P. (LUW) 80 Groot, W. (RUL) 103 
34 Damme, E. van (KUB) 75 Oosterbeek, H. (UvA) 99 
35 Folmer, H. (LUW) 66 Boeschoten, W.C. (DNB) 96 
36 Florax, R. (LUW) 66 Franses, P.H. 95 
37 Bester, H. (KUB) 63 Balk, B.M. (CBS) 92 
38 Jong, G.C. de (HCG) 60 Florax, R. (LUW) 91 
39 Amman, H.M. (UvA) 60 Folmer, H. (LUW) 91 
40 Huizinga, F. (CPB) 56 Kool, C.J.M. (RL) 84 
Keuzenkamp, H.A. (KUB) 56 
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De beperking tot de meest recente periode heeft in de top-40 gebaseerd 
op de korte tijdschriftenlijst ondere andere grote gevolgen voor Bester (van 4 
naar 37), Magnus (van 16 naar 40+), Van Damme (van 14 naar 34) en voor 
Van der Ploeg (van 19 naar 40+). Voor de top-40 gebaseerd op de lange 
lijst zijn de gevolgen bijvoorbeeld groot voor Bester (van 3 naar 40+) en 
voor Hartog (van 18 naar 40+). 
Naar universiteit onderscheiden is de positie van de KUB in de top-40 
van de lange lijst met 9 economen minder dominant dan voorheen. 
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4. Periode 1989-1993 
Op dezelfde wijze als voor de periode t/m 1992 hebben we ook voor de 
periode t/m 1993 vier maal een ranglijst bepaald. 
Naam Korte lijst Naam Lange lijst 
1 Wakker, P.P. (KUN) 456 Ploeg, F. van der (UvA) 609 
2 Wijnbergen, S. van (UvA) 419 Wijnbergen, S. van (UvA) 550 
3 Nijman, T.E. (KUB) 371 Wakker, P.P. (KUN) 456 
4 Berg, G J . van den (VU) 320 Bovenberg, A.L. (EUR/KUB) 414 
5 Steel, M. (KUB) 308 Nijman, T.E. (KUB) 358 
6 Damme, E. van (KUB) 297 Boot, A.W.A. (UvA) 343 
7 Bierens, H J . (DALLAS) 294 Steel, M. (KUB) 327 
8 Boot, A.W.A. (UvA) 274 Berg, G.J. van den (VU) 320 
9 Bovenberg, A.L. (EUR/KUB) 271 Damme, E. van (KUB) 297 
10 Kapteyn, A. (KUB) 256 Kapteyn, A. (KUB) 279 
11 Verbeek, M. (KUB) 240 Praag, B.M.S. van (UvA) 272 
12 Praag, B.M.S. van (UvA) 238 Verbeek, M. (KUB) 263 
13 Ridder, G. (VU) 230 Vries, C.G. de (EUR) 256 
14 Bester, H (KUB) 220 Bierens, H J . (DALLAS) 253 
15 Vries, C.G. de (EUR) 218 Soest, A.H.O. van (KUB) 235 
16 Palm, F.C. (RL) 203 Palm, F.C. (RL) 232 
17 Dijk, H.K. van (EUR) 192 Ridder, G. (VU) 226 
18 Raa, M.H. ten (KUB) 182 Ours, J.C. van (VU/EUR) 220 
19 Ploeg, F. van der 182 Raaij, W.F. van (EUR) 219 
20 Engwerda, J.C. (KUB) 180 Marrewijk, C. van (EUR) 200 
Periode 1991-1993 
Naam Korte lijst Naam Lange lijst 
1 Wijnbergen, S. van (UvA) 349 Wijnbergen, S. van (UvA) 361 
2 Steel, M. (KUB) 308 Boot, A.W.A. (UvA) 343 
3 Nijman, T.E. (KUB) 290 Ploeg, F. van der (UvA) 327 
4 Boot, A.W.A. (UvA) 274 Steel, M. (KUB) 327 
5 Wakker, P.P. (KUN) 258 Bovenberg, A.L. (EUR/KUB) 314 
6 Vries, C.G. de (EUR) 218 Nijman, T.E. (KUB) 277 
7 Verbeek, M. (KUB) 202 Wakker, P.P. (KUN) 258 
8 Dijk, H.K. van (EUR) 192 Vries, C.G. de (EUR) 214 
9 Bovenberg, A.L. (EUR/KUB) 171 Verbeek, M. (KUB) 207 
10 Praag, B.M.S. van (UvA) 160 Ours, J.C. van (VU/EUR) 196 
11 Kapteyn, A. (KUB) 158 Praag, B.M.S. van (UvA) 194 
12 Raa, M.H. ten (KUB) 142 Dijk, H.K. van (EUR) 181 
13 Schotman, P. (RL) 138 Marrewijk, C. van (EUR) 158 
14 Palm, F.C. (RL) 130 Huizinga, H.P. (KUB) 150 
15 Huizinga, H.P. (KUB) 123 Withagen, C. (KUB) 148 
16 Kleijnen, J.P.C. (KUB) 111 Kapteyn, A. (KUB) 140 
17 Ridder, G. (VU) 104 Winden, F. van (UvA) 136 
18 Koedijk, K.G. (RL) 100 Schotman, P. (RL) 135 
19 Kool, CJ.M. (RL) 100 Palm, F.C. (RL) 130 
20 Engwerda, J.C. (KUB) 99 Janssen, M. (EUR) 126 
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Omdat sommige tijdschriften hun laatste nummer van 1993 soms vrij laat 
uitbrengen hebben we niet altijd alle informatie van elk tijdschrift verwerkt. 
Daarom hebben we de ranglijsten beperkt tot de eerste 20. Uit een vergelij-
king van de verschillende ranglijsten blijkt duidelijk dat zowel de keuze van 
de tijdschriftenlij st als de periode waarover de produktie gemeten wordt 
nogal van invloed zijn op de samenstelling van de lijst. 
5. Conclusies 
Zelfs globaal genomen zijn er veel verschillen tussen de ranglijsten. Ver-
schillende lijsten laten een verschillende volgorde zien en het gebeurt meer 
dan eens dat een persoon in de ene lijst op een hoge positie staat en op een 
andere lijst niet voorkomt. Uit de vergelijking van de lijsten komt naar voren 
dat de exacte positie die iemand op een ranglijst inneemt nogal gevoelig is 
voor de gemaakte keuzes. 
Zelf geven we de voorkeur aan de toplijst gebaseerd op de lange 
tijdschriftenlij st en de periode 1991-1993. We hebben voorkeur voor de 
lange tijdschriftenlij st omdat er in de korte lijst een groot aantal gerenom-
meerde tijdschriften ontbreekt. Onze voorkeur voor de korte periode van 3 
jaar is gebaseerd op de gedachte dat de top-40/top-20 een beeld moet geven 
van recente produktie. 
Desalniettemin is onze conclusie duidelijk: De exacte plaats in de 
rangschikking en daarmee een onderlinge vergelijking van de positie van 
personen heeft slechts een beperkte betekenis, aangezien deze wordt bepaald 
door de subjectieve keuze en waardering van tijdschriften door soms anonie-
me personen. Ook in die zin is elke economen toplijst meer schijn dan 
werkelijkheid. 
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Bijlage 1: De tiidschriftenliisten 
Tijdschriften 
Accounting, Organizations and Society 
Accounting Review 
American Economie Review 
American Journal of Agricultural Economics 
Applied Economics 
Cambridge Journal of Economics 
Econometrie Theory 
Econometrica 





Economics and Philosophy 
Economics Letters 
Economist 
European Economie Review 
Games and Economie Behavior (vanaf 1991) 
History of Political Economy 
International Economie Review 
Journal of Accounting and Economics 
Journal of Accounting Research 
Journal of Applied Econometrics 
Journal of Banking and Finance 
Journal of Business 
Journal of Business and Economie Statistics 
Journal of Consumer Research 
Journal of Development Economics 
Journal of Econometrics 
Journal of Economie Behavior & Organisation 
Journal of Economie Dynamics and Control 
Journal of Economie History 
Journal of Economie Literature 
Journal of Economie Psychology 
Journal of Economie Theory 
Journal of Finance 
Journal of Financial Economics 
Journal of Financial and Quantitative Analysis 
Journal of Health Economics 
Journal of Human Resources 
Journal of International Economics 
Journal of Labor Economics 
Journal of Law and Economics 
Journal of Macroeconomics 
Journal of Marketing 
Journal of Marketing Research 
Journal of Mathematical Economics 
Journal of Monetary Economics 
Journal of Money, Credit and Banking 
Journal of Policy Modelling 
Journal of Political Economy 
Journal of Public Economics 
Journal of Regional Science 




National Tax Journal 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics 












































































































Public Finance (Quarterly) 
Quarterly Journal of Economics 
Rand Journal of Economics 
Regional Science and Urban Economics 
Review of Economie Studies 
Review of Economics and Statistics 
Review of Income and Wealth 
Southern Economie Journal 
Scandinavian Journal of Economics 
Weltwirtschaftliches Archiv 




























Ontbrekende tijdschriften t.o.v. 
Intermediair 
oorspronkelijke lange literatuurlijst 
Bell Journal of Economics 3 
Empirical Economics 1 
European Review of Agricultural Economics 2 
International Journal of Research Marketing 2 
Journal of Business, Finance and Accounting 2 
Journal of Econometrics, Annals 2 
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Bijlage 2: Regels van de liistsamenstellinq 1988-1992 
Er is gebruik gemaakt van een adressenlijst van bij ECOZOEK ingeschreven 
economen begin maart 1993 (aan deze lijst zijn A.L. Bovenberg en S. van 
Wijnbergen toegevoegd). 
Gezocht naar publikaties via SSCI op cd-rom 1988-1992. Zoekterm hierbij was 
de naam van de persoon, met als beperking bij het zoeken dat de publikatie 
een artikel moest zijn. 
Daar sommige mensen met verschillende initialen publiceren of hebben 
gepubliceerd, zijn deze vervangen door een 'wildcard' (*). Bijvoorbeeld: 
Vanours-JC en Vanours-J vervangen door Vanours-*. 
De methode is verder gebaseerd op die men toepast bij de samenstelling van 
de Intermediair economen top-20. Dit houdt in dat is uitgegaan van dezelfde 
lijst tijdschriften, met hun bijbehorende waarde en bladspiegel (zie 
bijlage 1). 
De puntentelling is overgenomen van Intermediair: 
S = (2/(N+l)).((B.PP)+5).W 
met: N = aantal auteurs 
B = bladspiegelwaarde 
PP= aantal pagina's 
W = waarde van het tijdschrift 
Het verschil met de Intermediair-methode is dat bij dit onderzoek zowel 
m.b.v. de 'lange' lijst van tijdschriften als m.b.v. de 'korte' lijst van 
tijdschriften een top van economen is samengesteld. 
Bij vergelijking van deze lijsten hebben sommige auteurs een hogere score 
bij toepassing van de korte lijst. Dit komt omdat bepaalde tijdschriften in 
deze korte lijst een hogere waarde hebben. 
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